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BERSAMA PESERTA .... Dr. Razak Mohd. Ali Lee (tengah) merakamkan gam bar bp.rsama pesrtaprogram Tamu fKJ. 
4 SEMASA New Sabah Times Jum,oot 8 Moc,20 19 
t\t:Ir.Ar~l:iiJ:"~ .. ,.VU1a Zahriani (terlgall1) merakamkan bersama Deal~wai dan kakiitangan Pembantu Operasi UMS. 
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SOLA JAWAB ... Vina 7~hlri~ni menl.lSWc110 pEmal''Ys.in k.C:lkitcmgcm 
mesra. 
sesi busl 
kakitangan melaksanakan tanggungjawab 
seharian integriti. 
apabila kita rne:lakuk,m 
penu h amanah, 
ikhlas, dedikasi dan 
aspek ini 
penman dalam menentukan 
khidmatan kita. 
tugasan 
aduan rI~i'in~~rI~ 
gus boleh me:nje:jaslkan 
katanya. 
Vina memaklumkan 
rusan universiti juga mahu 
mernpunyai persekitaran 
dan sihat kerana 
mampu mempengaruhi 
matan. 
"Untuk itu, kita telah 
dalarn 
nalkan Sihat yang rlil~~I£ .. ~n~~k~n 
petang hari Rabu, selain turut 
menggalakkan kakitangan untuk melaku= 
kan pemeriksaan bagi mengurangkan 
tekanan diri dan mengawal pemakanan 
sebagai langka.h mengurangkan penyak-
it'_!"."'n'If~I.t'it' kronik terutama kepada kak-
itangan berumur 40 tahun ke atas. 
"Apabila adanya kakitangan sihat, se-
kerja dilaksanakan dengan lebih 
tepat dan tersusun, - selain kU-1 
rangnya aduan pelanggan, kadar cuti sakit 
serta kos perubatan," katanya. 
Mengulas lanjut mengenai perkara itu 
beliau mernberitahu, peranan setiap kak-
sarna ada pengurusan ataLi operasi 
sarna penting, justeru setiap kak-
itangan perlu menghargai setiap tugas-tu-
gas dipertanggungjawabkan. 
sarna' pad a tersebut Ke-
~"hl",cri~~n Surnber Mond Raf-
l:::Sallag:lan Pentadbiran dan 
Pe-
Tamu FKJ asah b kat 
siswa UMS dalam 
. .lysohawanan 
KOTA KINABALU: Ta~ fakulti Kejuruteraan (FK1) an .. 
juran Persatuan Mahasiswa FKJ Universiti Malaysia 
Sabah {UMS} mampu mengasah bakat siswa-siswi, 
khIJ5USn),a daripada bidang kejuruteraan untuk meli-
batkan dalam bidang keusahawanan. 
Mel\urut Pengerusi KeBab Keusahawanan FKJ, Dr. 
Razak Mohd. Ali Lee, program keusahawanan sebegini 
merupakan aktiviti yang perlu digalakkan dalam 
kalangan siswa UMS. 
"Penganjuran Tamu FKJ buat julung kalinya ini di-
harapkan dapat menjadi satu jenama penga~juran di 
UMS yang dapat mengetengahkan lebih ramai bakat 
slswa dalam bidang keusahawanan yang mampu ber-
saing di peringkat yang lebih tinggi. 
"Harapan saya juga agar lebih ba"yak penyertaan 
oleh siswa-siswi khususnya dari FKJ dalam pro-
6'''~lII'n,_lIu·n6'It''~.'ft berkaitan bidang keusahawanan 
ka1tanlya ketika ditemui 
UMS. 
